









托马斯莱默 著 余琳 译 
Sources of dramatic theory 
- 
     
29.托马斯莱默 Thomas Rymer（1643？-1713） 
 
  托马斯莱默在他出版自己一部不曾上演过的英雄悲剧——《埃德加》Edgar 时，犯了一个严重的错误。这部戏
剧以嘲弄为永恒主题，大大损害了作者的知识分子立场。但是 Dryden 对莱默的批评文章非常审慎 1，甚至莱默的
贬低者们也相当敬重他的学识和方法，这种方法得益于 Scaliger，他用以反对英国戏剧前辈某些最受重视的剧
作。  
  17 世纪之后，莱默作为新古典主义的激进者而被忘却 2。Dr.Johnson 称他是“暴君”；Macaulay 附带说“这
是曾有过的最糟糕的评论家”；然而，Ezra Pound 很赞赏 3 他的方法，并加以引用、仔细研究及对具体篇章进行





要性，显然这个术语是他独创的 5。  
 
  进一步阅读  
  Eliot 1975; Saintsbury[1902-04]1934.  
 
                  《最后时代的悲剧》，以古代作品和各时代的常识为参照，  
















  当然那并要求太多的学识，或者一个人必须是亚里士多德或 Doctor of Subtleties，要在这特殊方面形成
一个正确的判断：常识就足够了。我很少见到女性在这些要点上判断错误，她们有耐心去思考并且（把这些留给

















































  有人也许会责备我一味强调和考察的只是什么最易于使人愉悦，而对于什么可能是有益的却只字不提。  
  1.我相信所有诗歌说到底都是为了取悦人们。  
  2.有些诗歌只供娱乐而无益处。  

















           悲剧短评：它的卓越与败落，反思莎士比亚和其他舞台实践者 10  
                             第一章  
  ……亚里士多德告诉我们两种感官——视觉和听觉必须得到满足，诗人抱怨不公平或观众的错误判断是徒劳无
用的（The Rehearsal 中的 Bayes 说到），除非这两种感官得到满足。  
  最糟糕的是大多数人完全被这两种感官牵引，并由之获得满足，不再做进一步的思考。  









  是将军手下的旗官，名叫伊阿哥的，  
  他倒一帆风顺、一路平安地到达了；  
  尽管浪涛奔腾，狂风呼号，  
  海底下埋伏着那沙滩和暗礁，  
  平白无辜，要跟来往的船只为难，  
  可是，好像也懂得爱惜美人似的，  
  一起收敛起它们作恶的本性  
  放过了神圣的苔丝德梦娜[奥赛罗 2.I.66-73]（注：本段引自梁实秋所译）  
  这是交易所或保险公司里的用语吗？曾经在一个人的生活中，他可能满足于在疯人院中听到这样的狂喜。在一








和 operativa；但是从这位绅士的谈话来看他与这些毫无关系……  












                     第七章  
  ……不论叫骂声中什么样的谴责和非难，[奥赛罗]情节的寓意是非常有教益的。  
  首先：这可能是对所有背着父母与黑人私奔的少女的告诫……  
  其次：这可能是对所有身着亚麻布、朴素美好的贤惠妻子的警告。  
  第三：这可能是对丈夫们的一个教训，当他们的嫉妒酿成悲剧之前必须确定证据何在……  
  围绕一张手帕有如此多的纷扰，如此多的紧张，如此的激情和重复!为什么它不叫作“手帕的悲剧”呢？  
                     第八章  




  注释：  
  1.在他对莱默的《最后时代的悲剧》拷贝中，Dryden 略写下“答复莱默的标题”。这些笔记后来作为“悲剧
批评主义根据”的基础，这篇论文的敌对性不强，还成了他在 1679 年改编莎士比亚的 Troilus and Cressida
的序言。参见 Rymer/Zimansky 1956,xxxiii and ff.  








莱默在临终前完成了 15 卷，后由他人续写。  
  3.参见 Rymer/Zimansky 1956,lxviii and ff. and 226.  
  4. Eliot 在《哈姆莱特》的脚注（1919）中，认同 E.E.Stoll 的见解，即 17 世纪和 18 世纪的批评“在精神
上更接近莎士比亚艺术；……其古典风格在总体上更接近戏剧艺术的奥秘”（Eliot1975,45）。  




Charles Sackville, Earl of Dorset。  
  7.在辨别“优点”beauties 和“本质”essentials（后者中不包含“一致性”）时，莱默稳定了传统的新古
典主义的地位。“本质”包括情节（最重要），性格描写和思想。  
  8.collegiate=academic 理论的。  
  9.莱默“诗歌正义”的观点主要来源似乎是 Plato 对诗歌的非难“告诉我们缺德的人通常是幸福的，而好人
却是悲惨的……我们应该避免他们这么说，而要他们细述相反的意思”（Republic392.B）。到了
Joseph Addison 在《旁观者》第 40 页中反驳“诗歌正义”观点时，这个概念已被广泛接受。  
  10.短评发表于 1692 年。八个章节包括了对希腊和罗马悲剧及其理论的历史回顾；记述了教会对舞台的攻
击；注解了欧洲悲剧；记述英国戏剧的发展；以及对奥赛罗的（长篇）评论。  
  11.The Rehearsal（1671），白金汉郡的公爵 George Villiers（1628-87）的一部喜剧，讽刺了英雄戏
剧，特别是 Dryden 创作的那些，他（连同 William D’Avenant）描写了 Bayes 的性格特征。莱默以这部戏剧作
为批评判断力强弱的试金石。  
 
  附注：  
  文中留存的英文词一则是人名或书名，一则是意义并非绝然如此，故注明以便理解。其余乃希腊词语。 
 
